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Újabb adatok egyes páncélosatka-családok (Acari: Oribatida)  
fajainak erdélyi (Románia) előfordulásaihoz 
SUTÁK ANITA és KONTSCHÁN JENŐ 
Magyar Tudományos Akadémia, Agrártudományi Kutatóközpont, 
Növényvédelmi Intézet, Állattani Osztály, 1525 Budapest, Pf. 102. 
E-mail: kontschan.jeno@agrar.mta.hu 
Összefoglalás. Erdély különböző területeiről 9 páncélosatka-család összesen 23 fajának előfordulási 
adatait közöljük, melyek közül hét faj (Nothrus pratensis SELLNICK, 1928, Nothrus borussicus 
SELLNICK, 1928, Camisia solhoeyi COLLOFF, 1993, Camisia biurus (C. L. KOCH, 1839), Platynothrus 
targionii (BERLESE, 1885), Nanhermannia sellnicki FORSSLUND, 1958, és Malaconothrus gracilis 
VAN DER HAMMEN, 1952) Románia faunájára újnak bizonyult. 
Kulcsszavak: Acari, Oribatida, Románia, Erdély, faunára új fajok 
Bevezetés 
Az atkák (Acari) alosztályának talajban élő, főként növényi eredetű anyagokkal táplál-
kozó, változatos morfológiájú és fajokban igen gazdag csoportja a páncélosatkák rendje 
(Oribatida). Méretük 110−3000 µm között mozog, színük a fehértől a barnán át a feketéig 
változhat, alakjukat tekintve lehetnek hengeresek, illetve oldalról vagy hát-hasi irányban 
lapítottak (BALOGH & MAHUNKA 1980). A Föld egész területén eltejedtek: a trópusokon, a 
hegyvidékeken, valamint a hideg övezetben is. Testüket sokszor jelentősen megvastagodott 
kutikula fedi (BALOGH & MAHUNKA 1980). 
Erdély a Kárpát-medence nagyon sokszínű és változatos térsége, ahol sík- és hegyvidéki 
területek váltakoznak, így számos különféle élőhely alakulhatott ki, amely jelentős fajgaz-
dagságot feltételez. Erdély atkafaunája korábban kevéssé kutatott terület volt, ám a 20. szá-
zadban több kutatónak is felkeltette az érdeklődését, többek között MAGDA CĂLUGĂRét és 
NICOLAE VASILIUét (CĂLUGĂR & VASILIU 1981, 1984), valamint BALOGH JÁNOSét is (BA-
LOGH 1937). A 21. század elején több vizsgálat történt a területen hazai kutatók által (pl. 
MAHUNKA 2006, MAHUNKA & MAHUNKA-PAPP 2008a), így számos előfordulási adat áll 
rendelkezésünkre. 
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Anyag és módszer 
A Magyar Természettudományi Múzeum Állattárának Talajzoológiai Gyűjteményében 
található erdélyi minták sztereomikroszkóppal történő átvizsgálása során kiválogattuk az 
egyes Oribatida rendbe tartozó családok egyedeit, majd tejsavas, félig fedett és mélyített 
tárgylemezre helyeztük őket. Miután átvilágosodtak, fénymikroszkóp alatt azonosítottuk a 
fajokat, amelynek során OLSZANOWSKI (1996) és WEIGMANN (2006) határozókulcsát kö-
vettük. A meghatározott egyedek 75%-os alkoholban a Magyar Természettudományi Mú-
zeum Talajzoológiai Gyűjteményében kerültek elhelyezésre. A gyűjtők nevének a rövidíté-
sei a következők: CsCs: CSUZDI CSABA, HE: HORVÁTH EDIT, JZs: JELY ZSUZSA, KJ: 
KONTSCHÁN JENŐ, KS: KOVÁCS SÁNDOR, MD: MURÁNYI DÁVID, MF: MÉSZÁROS FERENC, 
MGy: MAKRANCZY GYÖRGY, OA: OROSZ ANDRÁS, OK: ORCI KIRILL MÁRK, PL: 
PEREGOVITS LÁSZLÓ, PT: PÓCS TAMÁS, SK: SÍN KATALIN, SzT: SZŰTS TAMÁS, UZs: UJ-
VÁRI ZSOLT, VVP: VICTOR V. POP, ZL: ZOMBORI LAJOS. 
Eredmények 
Crotonioidea THORELL, 1876 
Nothridae BERLESE, 1896 
Nothrus C. L. KOCH, 1835 
 
Nothrus pratensis SELLNICK, 1928 
Új adatok. Románia, Băile Tușnad, Tinovul Mohoş, lápból moha 2002.IX.21. JZs, HE. 
Románia, Lunca de Sus, Ghimeş, vadcseresznyefa alól moha 1250 m t. f. m. 2002.XI.19. 
JZs, HE. Románia, Băile Tușnad, Lacul Sfânta Ana, fenyőfák alól moha 2002.IX.21. JZs, 
HE. Románia, Munții Gutâi („Gutin-hágó”) 900 m t. f. m., bükkös 2005.VII.03. CsCs. Ro-
mánia, Borșa, Munţii Rodnei, Aranyos-Beszterce forrásvidéke, 1665-1710 m t. f. m., parti 
növényzet, tőzegláp, talaj, tőzegmoha 2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, 
Maramureș, Săpânța, Szaplonca-patak, Sipot-vízesés, 663 m t. f. m., avar 2005.VI.27.-
2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, Transilvania, Tinovul Mohoş, 950 m t. f. m., tőzegláp 
1991.IX.14. KS. 
Ismert előfordulások. Finnország (MARKKULA 1986), Norvégia (SOLHOY 1979), Grúzia 
(MURVANIDZE & KVAVADZE 2010), Oroszország (KUDRYASHEVA & LASKOVA 2002), Né-
metország (LEHMITZ 2014), Lengyelország (SENICZAK et al. 2013), Litvánia (KAGAINIS & 
SPUŅĢIS 2013), Japán (KURIKI & YOSHIDA 1999), Kanada (SYLVAIN & BUDDLE 2010), Ír-
ország (ARROYO et al. 2013), USA, New York állam (CIANCIOLO & NORTON 2006), Da-
gesztáni Köztársaság (ABDURAKHMANOV & DAVUDOVA 2011), Cseh Köztársaság (STARÝ 
2006a), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (JAHN 1967), Bulgária, Horvátország, 
Szlovénia, Montenegró (MAHUNKA et al. 2013), Magyarország (KRESZIVNIK & MAHUNKA 
2000), Svédország (GONGALSKY et al. 2012), Ibériai-félsziget (SUBÍAS & SHTANCHAEVA 
2011), Japán, Alaszka, régi Jugoszávia (BALOGH & MAHUNKA 1980). 
Megjegyzés. Első előfordulási adat Romániából. 
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Nothrus palustris C. L. KOCH, 1839 
Új adatok. Románia, Lunca de Sus, Ghimeş, vadcseresznyefa alól moha 1250 m t. f. m. 
2002.IX.19. JZs, HE. Románia, Borșa, Munţii Rodnei, Aranyos-Beszterce forrásvidéke, 
1665-1710 m t. f. m., parti növényzet, tőzegláp, talaj, tőzegmoha 2005.VI.27.-2005.VII.01. 
OK, MD, KJ. Románia, Maramureș, Săpânța, Szaplonca-patak, Sipot vízesés, 663m t. f. m., 
avar 2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, Județul Harghita, Orotva, Török-
patak völgye, fenyő alól moha 2001.VII.05. HE. Románia, Poiana Horea, „Mt. Ursoi”, éger 
avar, 1030 m t. f. m., 2009.X.24. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Sighișoara környéke 
1991.VI.20. MF. Románia, Sucevitai kolostor, patakparti mohás talaj 1983.VII.18. SK. . 
Románia, Cătătele és Beliş között, havasi gyep, moha, 1108 m t. f. m. 2009.X.24. CsCs, 
KJ, VVP, UZs. Románia, Bucovina, Moldova Suliţa, mészkősziklák, sziklamoha, 1043 m t. 
f. m. 2011.X.30. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Bucovina, fenyves, égeravar, talaj moha, 
1105 m t. f. m. 2001.XI.01. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, „Julica” után, égeres patakpart, 
égeravar, 187 m t. f. m. 2009.X.27. CsCs, KJ, VVP, UZs. 
Ismert előfordulások. Bosznia-Hercegovina, Macedón Köztársaság, Szlovénia, Horvát-
ország (MAHUNKA et al. 2013), Írország (ARROYO et al. 2013), Lengyelország 
(WIERZBICKA & OLSZANOWSKI 2004), Finnország (HUHTA et al. 2010), Németország 
(LEHMITZ 2014), Japán (SHIMANO et al. 2002b), Spitzbergák (LEBEDEVA 2006), Egyesült 
Királyság (WOOD & LAWTON 1973), Ausztria, Belgium, Norvégia (MARAUN 2003), Litvá-
nia (BARANOVSKA 2007), Oroszország (KUDRYASHEVA & LASKOVA 2002), Nepál, Szent 
Ilona-sziget (ERMILOV & MARTENS 2014), Grúzia (MURVANIDZE et al. 2011b), Kanada 
(SYLVAIN & BUDDLE 2010), Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KONTSCHÁN et al. 
2014), Svédország (DALENIUS 1960), Szlovákia (MIKO 2011), Azori-szigetek (MORELL & 
SUBÍAS 1991), Magyarország (BALOGH & MAHUNKA 1980), Románia (MAHUNKA 2006), 
Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Spanyolország (MORAZA 2009), Cseh Köztársaság (MIKO 
2013), Olaszország (FISCHER & SCHATZ 2010). 
 
Nothrus borussicus SELLNICK, 1928 
Új adatok. Románia, Lunca de Sus, Ghimeş, Gyimesi hágó, vadcseresznyefa alól moha, 
1250 m t. f. m. 2002.IX.19. JZs, HE. Románia Lunca de Sus, Ghimeş, Gyimesi-hágó, vad-
cseresznyefa alól korhadék, 1250 m t. f. m. 2002.IX.19. JZs, HE.  Románia, Băile Tușnad, 
Lacul Sfânta Ana fenyő alól moha 2002.IX.21. JZs, HE. Románia, Munții Gutâi („Gutin-
hágó”), bükkös, 900 m t. f. m. 2005.VII.03. CsCs. Románia, Uvala Bălileasa, 1213 m t. f. 
m. bükk elegyes erdő, zuzmótalajról 2009.X.25. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Mărişel, 
1320 m t. f. m. fenyves, zsombékos területről moha 2009.X.24. CsCs, KJ, VVP, UZs. Ro-
mánia, Vâlcea- Județul Alba határon, 1600 m t. f. m., „Tarta rom” 1993.VII.18. ZL. 
Ismert előfordulások. Oroszország (ERMILOV 2011), Litvánia (BARANOVSKA 2007), 
Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Montenegró (MAHUNKA et al. 
2013), Dagesztáni Köztársaság (ABDURAKHMANOV & DAVUDOVA 2013), Szlovákia (MIKO 
2011), Svédország (DALENIUS 1960), Ausztria (SCHATZ 1989), Hollandia (SIEPEL et al. 
2012), Irán (KHABIR et al. 2014), Olaszország (BARATTI et al. 2000), Cseh Köztársaság 
(STARÝ 2006c), Szlovákia (MIKO 2011), Lengyelország (GABRYS et al. 2008), Magyaror-
szág (MAHUNKA 1983). 
Megjegyzés. Románia faunájára új faj. 
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Nothrus silvestris NICOLET, 1855 
Új adatok. Románia, Munții Gutâi („Gutin-hágó”), bükkös, 900 m t. f. m. 2005.VII.03. 
CsCs. Románia, Județul Harghita, Orotva, Török-patak völgye, fenyő alól moha 
2001.VII.05. HE. Románia, Județul Harghita, Orotva, Ászok-patak völgye, mohagyepről 
2001.VII.05. HE. 
Ismert adatok. Lengyelország (WIERZBICKA & OLSZANOWSKI 2004), Oroszország 
(SIDORCHUK 2008), Finnország (HUHTA et al. 2005), Írország (ARROYO et al. 2013), Litvá-
nia (BARANOVSKA 2007), Szlovákia (MIKO 2011), Albánia, Bulgária, Szlovénia, Horvátor-
szág, Montenegró (MAHUNKA et al. 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (JAHN 
1967), Dánia (WEBB 1970), Németország (SCHNEIDER et al. 2005), Magyarország 
(MAHUNKA 1983), Norvégia (HAGVAR & ABRAHAMSEN 1980), Belgium (PANDE & 
BERTHET 1973), Svédország (LINDBERG & BENGTSSON 2005), Egyesült Királyság (WOOD 
1967), Magyarország (BALOGH & MAHUNKA 1980), Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság (KONTSCHÁN et al. 2014), Olaszország (BERNINI et al. 1995), Cseh Köztársaság (STARÝ 
2006a), Spanyolország (MORAZA 2009), Franciaország (POURSIN & PONGE 1984), Japán 
(KURIKI & YOSHIDA 1999), Románia (MAHUNKA & MAHUNKA-PAPP 2008a), Nepál 
(ERMILOV & MARTENS 2014), Lettország (KAGAINIS & EITMINAVIČIŪTĖ 2011), Spanyolor-
szág (SUBÍAS & SHTANCHAEVA 2012a), Új-Zéland (LUXTON 1985). 
 
Camisiidae OUDEMANS, 1900 
Camisia VON HEYDEN, 1826 
 
Camisia spinifer (C. L. KOCH, 1835) 
Új adatok. Románia, Lunca de Sus, Ghimeş, Gyimesi-hágó, vadcseresznyefa alól moha, 
1250 m t. f. m. 2002.IX.19. JZs, HE. Románia, Râmetea, Piatra Secuiului, moha szikláról 
2000.IX.20. SzT. Románia, Râmetea, Piatra Secuiului, törmelék 20.IX.2000 SzT. Románia, 
Lacul Roșu, fenyőavar zuzmóval 1983.VII.20. SK. Románia, Bucovina, Moldova Suliţa, 
1272 m t. f. m., havasi gyep, moha 2011.X.30. CsCs, KJ, VVP, UZs. 
Ismert előfordulások. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006c), Lengyelország (WIERZBICKA 
& OLSZANOWSKI 2004), Németország (LEHMITZ 2014), Svédország (DALENIUS 1960), Lit-
vánia (BARANOVSKA 2007), Szlovákia (MIKO 2011), Bulgária, Görögország, Románia, 
Szlovénia (MAHUNKA et al. 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (JAHN 1967), 
Norvégia (MEHL 1979), Egyesült Királyság (WOOD 1967), Magyarország, Algéria, Marok-
kó, Grönland, Izland (BALOGH & MAHUNKA 1980), Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság (KONTSCHÁN et al. 2014), Olaszország (BERNINI et al. 1995), Spanyolország 
(KAHWASH et al. 1988), Franciaország (POURSIN & PONGE 1984), Japán (KURIKI & 
YOSHIDA 1999), India, Oroszország, Kanada (COLLOFF 1993), Korčula sziget, Horvátor-
szág (SENICZAK et al. 2012), Finnország (HUHTA et al. 2012), Írország (ARROYO et al. 
2013), Spitzbergák (LEBEDEVA 2006), Tenerife (Spanyolország) (MORAZA & PEÑA 2005). 
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Camisia solhoeyi COLLOFF, 1993 
Új adat. Románia, Băile Balvanyos, bükkavar és talaj, 1054 m t. f. m. 2002.IX.21. JZs, 
HE.  
Ismert előfordulások. Lengyelország (GABRYS et al. 2008), Litvánia (KAGAINIS et al. 
2014), Ausztria, Norvégia (COLLOFF 1993), Svédország (REMÉN et al. 2008), Finnország 
(HUHTA et al. 2010), Japán (SHIMANO et al. 2002a), Cseh Köztársaság (MIKO 2013), Kína 
(ERMILOV & MARTENS 2014). 
Megjegyzés. A faj előfordulását eddig még nem közölték Romániából. 
 
Camisia horrida (HERMANN, 1804) 
Új adatok. Románia, Oituz, vegyes erdő, kőről moha 2002.IX.18. JZs, HE. Románia, 
Județul Alba, Runc, szikláról moha 1998.VII.10. HE. Románia, Lacul Roșu, fenyőavar 
zuzmóval 1983.VII.20. SK.  
Ismert előfordulások. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006a), Svédország (DALENIUS 1960), 
Litvánia (BARANOVSKA 2007), Szlovákia (MIKO 2011), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), 
Oroszország (MELEKHINA 2011), Norvégia (MEHL 1979), Lengyelország (GABRYS et al. 
2008), Magyarország (MAHUNKA 1983), Görögország (MAHUNKA 1977), Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság (KONTSCHÁN et al. 2014), Olaszország (BERNINI et al. 1995), 
Spanyolország (KAHWASH et al. 1988), Ausztria (SCHATZ 1996), Ukrajna (SENICZAK et 
al.2009), Németország (NICOLAI 1986), Portugália (WEIGMANN 2013), Grúzia 
(MURVANIDZE & MUMLADZE 2014), Románia (IVAN & VASILIU 2010), Japán (HARADA 
1999), USA (BEHAN-PELLETIER et al. 2008), Kanada, India (COLLOFF 1993), Ukrajna 
(SENICZAK et al. 2011), Svájc (Sobek et al. 2008), Spitzbergák (LEBEDEVA 2006), Mexikó 
(PALACIOS-VARGAS 1994), Tenerife (Spanyolország) (MORAZA & PEÑA 2005). 
 
Camisia segnis (HERMANN, 1804) 
Új adat. Románia, Oituz, vegyes erdő, kőről moha 2002.IX.18. JZs, HE. 
Ismert adatok. Lengyelország (WIERZBICKA & OLSZANOWSKI 2004), Oroszország 
(SIDORCHUK 2008), Litvánia (BARANOVSKA 2007), Szlovákia (MIKO 2011), Bulgária, Ma-
cedón Köztársaság, Románia, Szerbia, Szlovénia (MAHUNKA et al. 2013), Hollandia 
(SIEPEL et al. 2012), Algéria, Magyarország (BALOGH & MAHUNKA 1980), Olaszország 
(BERNINI et al. 1995), Horvátország (SENICZAK et al. 2012), Ausztria (SCHATZ 1996), 
Svédország (DALENIUS 1960), Nepál, Kanada, USA, Egyesült Királyság (COLLOFF 1993), 
Cseh Köztársaság (MIKO 2013), Írország (ARROYO et al. 2013), Argentína (KUN et al. 
2010), Ukrajna (SENICZAK et al. 2011), Svájc (SOBEK et al. 2008), Spanyolország 
(SENICZAK & SENICZAK 2010), Németország (LEHMITZ et al. 2012), Új-Zéland (LUXTON 
1985). 
 
Camisia biurus (C. L. KOCH, 1839) 
Új adatok. Románia, Ic Ponor, 1065 m t. f. m., tőzegmoha 2009.X.25. CsCs, KJ, VVP, 
UZs. Románia, Vâlcea- Județul Alba megyehatár, 1600 m t. f. m., „Tarta rom” 
1993.VII.18. ZL. Románia, „Streakercisora Bélea”, 1200 m t. f. m. 15.VII.1993 ZL. Romá-
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nia, Poiana Horea, Mt. Ursoi 1298 m t. f. m., fenyőerdőből moha 2009.X.24. CsCs, KJ, 
VVP, UZs. 
Ismert előfordulások. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006a), Lengyelország (WIERZBICKA 
& OLSZANOWSKI 2004), Svédország (DALENIUS 1960), Litvánia (BARANOVSKA 2007), 
Szlovákia (MIKO 2011), Bulgária, Szlovénia (MAHUNKA et al. 2013), Hollandia (SIEPEL et 
al. 2012), Ausztria (JAHN 1967), Norvégia (MEHL 1979), Magyarország (BALOGH & 
MAHUNKA 1980), Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KONTSCHÁN et al. 2014), Né-
metország (ZAITSEV et al. 2002), Románia (MAHUNKA & MAHUNKA-PAPP 2008a), Feröer-
szigetek, Izland, Oroszország, Kanada, USA, Egyesült Királyság (COLLOFF 1993), Finnor-
szág (HUHTA et al. 2012), Japán (FUJIKAWA 1970). 
Megjegyzés. A faj első adata Romániából. 
 
Camisia biverrucata (C. L. KOCH, 1839) 
Új adatok. Románia, Sighișoara közelében 1991.VI.20. MF. Románia, Lacul Roșu, fe-
nyőavar zuzmóval 1983.VII.20. SK. Románia, Lacul Roșu, fenyő gyökeréről moha 
1983.VII.20. SK. Románia, Bucovina, Moldova Suliţa, 1043 m t. f. m., mészkősziklákról 
moha 2011.X.30. CsCs, KJ, VVP, UZs. 
Ismert előfordulások. Svédország (DALENIUS 1960), Litvánia (BARANOVSKA 2007), 
Szlovákia (MIKO 2011), Albánia, Bulgária, Szlovénia (MAHUNKA et al. 2013), Oroszország 
(SHEVCHENKO & KOLODOCHKA 2014), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Norvégia (MEHL 
1979), Magyarország (BALOGH & MAHUNKA 1980), Koreai Népi Demokratikus Köztársa-
ság (KONTSCHÁN et al. 2014), Ausztria, Izland, Olaszország, USA (COLLOFF 1993), Nepál 
(ERMILOV & MARTENS 2014), Spitzbergák (LEBEDEVA 2006), Lengyelország (NIEDBAŁA 
1969). 
 
Platynothrus BERLESE, 1913 
 
Platynothrus peltifer (C. L. KOCH, 1839) 
Új adatok. Románia, Maramureș, Sighetu Marmației, 369 m t. f. m., égermocsár, avar 
2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, Depresiunea Maramureșului, Hera 504 
m t. f.m. égeres patalvölgy 2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, KJ, MD. Románia, Borșa, Munţii 
Rodnei, Aranyos-Beszterce forrásvidéke 1665-1710 m t. f. m., tőzegláp 2005.VI.27.-
2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, Depresiunea Maramureșului, Câmpulung la Tisa, 253 
m t. f. m., hangyafészek 2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, Borșa, Munţii 
Rodnei 878-1022 m t.f. láprétről és bükkösből moha 2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, MD, 
KJ. Románia, Masivul Vlădeasa, luc erdő 1300 m t.f.m..2005.V.01. CsCs.  Románia, 
Munții Reteza, Vale Lapusnicu 1200 m t. f. m. luc erdő 2005.VII.02. CsCs. Románia, 
Turda, Cheile Turzii moha és avar 2002.VII.23. CsCs. Románia, Munţii Rodnei, Podul 
Cailor 1000 m t. f. m. szikláról moha 2002.VIII.02. OA. Románia, Padiş plato, 1290 m t. f. 
m., fenyves, moha 2009.X.25. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Sighișoara közelében 
1991.VI.20. MF. Románia, Cătătele és Beliş között, 829 m t. f. m.,  patakpart, bükk avar 
2009.X.24. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Bucovina, Moldova Suliţa, 1043 m t. f. m., 
mészkő szikláról sziklamoha 2011.X.30. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Poiana Horea, 
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„Mt. Ursoi”, 1030 m t. f. m., égerliget, moha 2009.X.24. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, 
„Julica után”, égeres patakpart, éger avar 2011.XI.01. CsCs, KJ, VVP, UZs. 
Ismert előfordulások. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006a), Lengyelország (WIERZBICKA 
& OLSZANOWSKI 2004), Németország (LEHMITZ 2014), Svédország (DALENIUS 1960), 
Oroszország (SIDORCHUK 2008), Finnország (HUHTA et al. 2005), Írország (ARROYO et al. 
2013), Litvánia (BARANOVSKA 2007), Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ma-
cedón Köztársaság, Montenegró, Románia, Szlovénia, Törökország (MAHUNKA et al. 
2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (JAHN 1967), Norvégia (MEHL 1979), Ma-
gyarország (MAHUNKA 1983), Belgium (PANDE & BERTHET 1973), Egyesült Királyság 
(WOOD 1967), USA, Kanada, Japán, Mongólia (BALOGH & MAHUNKA 1980), Koreai Népi 
Demokratikus Köztársaság (KONTSCHÁN et al. 2014), Olaszország (BERNINI et al. 1995), 
Spanyolország (MORAZA 2009), Japán (KURIKI & YOSHIDA 1999), Spitzbergák (LEBEDEVA 
2006), Szlovákia (LÓŠKOVÁ et al. 2013b), Lettország (KAGAINIS & EITMINAVIČIŪTĖ 2011), 
Új-Zéland (LUXTON 1985). 
 
Platynothrus targionii (BERLESE, 1885) 
Új adatok. Románia, Turda, Cheile Turzii avaról és mohából, 2002.VII.23. CsCs. Ro-
mánia, Mărişel, 1320 m t. f. m. fenyő moha 2009.X.24. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, 
Sucevița kolostor, patak partjáról moha és talaj 1983.VII.18. SK. 
Ismert előfordulások. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006c), Szlovákia (MIKO 2011), Albá-
nia, Bulgária, Szerbia (MAHUNKA et al. 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (FI-
SCHER et al. 2010), Norvégia (MEHL 1979), Lengyelország (GABRYS et al. 2008), Magyar-
ország (MAHUNKA 1983), Kína (ERMILOV & MARTENS 2014), Litvánia (EITMINAVICIUTE 
2006). 
Megjegyzés. Első előfordulási adat az országból. 
 
Nanhermanniidae SELLNICK, 1928 
Nanhermannia BERLESE, 1913 
 
Nanhermannia sellnicki FORSSLUND, 1958 
Új adatok. Románia, Săpânța, Maramureș Szaplonca-patak felső folyása, Sipot vízesés, 
663 m t. f. m. 2005.VI.27.-2005.VII.01. OK, MD, KJ. Románia, Județul Harghita, Pasul 
Vlăhiţa-tól 2 km-re, tőzegmoha 1991.VIII.01. OA. 
Ismert adatok. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006a), Bosznia-Hercegovina (MAHUNKA et 
al. 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Norvégia (MEHL 1979), Oroszország (ZENKOVA 
et al. 2011), Finnország (HUHTA et al. 1986), Svédország, Magyarország (BALOGH & 
MAHUNKA 1980), Németország (TAYLOR & WOLTERS 2005), Spitzbergák (LEBEDEVA 
2006), Olaszország (FISCHER & SCHATZ 2010), Szlovákia (LÓŠKOVÁ et al. 2013a). 
Megjegyzés. Faunára új faj Romániában. 
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Malaconothridae BERLESE, 1916 
Malaconothrus BERLESE, 1904 
 
Malaconothrus gracilis VAN DER HAMMEN, 1952 
Új adat. Románia, Turda, Cheile Turzii, vízkönnyezés mellett moha 2000.IX.20. HE. 
Ismert adatok. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006c), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ma-
gyarország (BALOGH & MAHUNKA 1980), Franciaország (POURSIN & PONGE 1984), Né-
metország (DOMES 2007), Norvégia (SOLHOY 1979), Szlovákia (STARÝ 2008). 
Megjegyzés. Első előfordulási adat Romániából. 
 
Hypochthonioidea BERLESE, 1910 
Hypochthoniidae BERLESE, 1910 
Hypochthonius C. L. KOCH, 1835 
 
Hypochthonius rufulus C. L. KOCH, 1835 
Új adatok. Románia, Petroşen, 1,5 km-rel Lainici előtt, 413 m t. f. m. bükkös 
2007.X.27. CsCs, KJ, VVP. Románia, Sovata, Sebesvíz-patak partja, 1000 m t. f. m. avar és 
moha. 2010.VIII.12. SzGy. Románia, Oltenia, Ponoarele után, 360 m t. f. m. éger erdő, avar 
2007.X.31. CsCs, KJ, VVP. Románia, Oltenia, Baia de Arama után, Ponoarele közelében, 
bükk-gyertyán vegyes erdő, 131 mt. f. m. korhadt fa és talaj 2007.X.31. CsCs, KJ, VVP. 
Románia, Râmetea, rétről moha 2000.IX.20. SzT. 
Ismert adatok. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006a), Németország (LEHMITZ 2014), Orosz-
ország (SIDORCHUK 2008), Írország (ARROYO et al. 2013), Litvánia (BARANOVSKA 2007), 
Szlovákia (MIKO 2011), Románia (MAHUNKA et al. 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), 
Ausztria (FISCHER et al. 2010), Lengyelország (GABRYS et al. 2008), Magyarország 
(MAHUNKA 1983), Belgium (PANDE & BERTHET 1973), Olaszország (BERNINI et al. 1995), 
Svédország (DALENIUS 1960), Japán (KURIKI & YOSHIDA 1999), Finnország (HUHTA et al. 
2012), Ukrajna (SENICZAK et al. 2011), Norvégia (SOLHOY 1979), Lettország (KAGAINIS & 
EITMINAVIČIŪTĖ 2011), Spanyolország (SUBÍAS & SHTANCHAEVA 2012a), Kanada 
(DÉCHÊNE & BUDDLE 2010), Mexikó (PALACIOS-VARGAS 1994). 
 
Hypochthonius luteus OUDEMANS, 1917 
Új adat. Románia, Județul Alba, Râmetea, Piatra Secuiului közelében 1128 m t. f. m. ta-
laj és növényzet 1998.VII.07. HE.  
Ismert adatok. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006c), Litvánia (BARANOVSKA 2007), Bulgá-
ria, Horvátország, Görögország, Macedón Köztársaság, Románia, Szlovénia (MAHUNKA et 
al. 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (FISCHER et al. 2010), Lengyelország 
(GABRYS et al. 2008), Németország (HÜLSMANN & WOLTERS 1998), Magyarország (BA-
LOGH & MAHUNKA 1980), Irán, Olaszország, Spanyolország, Törökország, Oroszország, 
Japán, USA (BAYARTOGTOKH & AKRAMI 2000), Grúzia (MURVANIDZE et al. 2011a), Finn-
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ország (HUHTA et al. 2005), Ukrajna (SHTIRTS et al. 2010), Tenerife (Spanyolország) 
(MORAZA & PEÑA 2005), Egyesült Királyság (DAVIS 1963), Új-Zéland (LUXTON 1985). 
 
Eniochtoniidae GRANDJEAN, 1947 
Eniochtonius  GRANDJEAN, 1933 
 
Eniochtonius minutissimus (BERLESE, 1903) 
Új adat. Románia, Județul Alba, Râmetea, Piatra Secuiului közelében, 1128m t. f. m. 
sziklagyeptalaj, növényzet 1998.VII.07. HE. 
Ismert adatok. Cseh Köztársaság (STARÝ 2006c), Litvánia (BARANOVSKA 2007), Albá-
nia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Macedón Köztársaság, Románia, Szlo-
vénia (MAHUNKA et al. 2013), Oroszország (SHEVCHENKO & KOLODOCHKA 2014), Hollan-
dia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (FISCHER et al. 2010), Norvégia (MEHL 1979), 
Németország (HÜLSMANN & WOLTERS 1998), Magyarország (MAHUNKA 1983), Belgium 
(PANDE & BERTHET 1973), Olaszország (BERNINI et al. 1995), Lengyelország 
(SYLVESTROWICZ-MALISZEWSKA et al. 1993), Finnország (HUHTA et al. 2012), Argentína 
(KUN et al. 2010), Ukrajna (SENICZAK et al. 2011), Szlovákia (STARÝ 2008), Lettország 
(KAGAINIS & EITMINAVIČIŪTĖ 2011), Grúzia (MURVANIDZE et al. 2011a), Tenerife (Spa-
nyolország) (MORAZA & PEÑA 2005), Japán (FUJIKAWA 1970). 
 
Euphthiracaroidea JACOT, 1930 
Euphthiracaridae JACOT, 1930 
Euphthiracarus EWING, 1917 
 
Euphthiracarus intermedius (FEIDER et SUCIU, 1958) 
Új adat. Románia, Petroşen, 1,5 km-rel Lainici előtt, 413 m t. f. m. bükkös 2007.X.27. 
CsCs, KJ, VVP.  
Ismert előfordulások. Görögország, Románia (MAHUNKA et al. 2013). 
 
Rhysotritia MÄRKEL et MEYER, 1959 
Rhysotritia ardua (C. L. KOCH, 1841) 
Új adat. Románia, Oltenia, Leleşti közelében, 265 m t. f. m., tölgyes és rét 2007.X.27. 
CsCs, KJ, VVP. 
Ismert előfordulások. Litvánia (BARANOVSKA 2007), Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Bulgária, Horvátország, Görögország, Macedón Köztársaság, Montenegró, Románia, Szlo-
vénia (MAHUNKA et al. 2013), Oroszország (KOLODOCHKA & SHEVCHENKO 2013), Hollan-
dia (SIEPEL et al. 2012), Ausztria (FISCHER et al. 2010), Magyarország (MAHUNKA 1983), 
Finnország (HUHTA et al. 1986), Olaszország (BERNINI et al. 1995), Németország 
(LEHMITZ 2014), Cseh Köztársaság (STARÝ 2006a), Spanyolország (KAHWASH et al. 1988), 
Japán (KURIKI & YOSHIDA 1999), Svájc (MAHUNKA & MAHUNKA-PAPP 2003), Svédország 
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(REMÉN et al. 2008), Lengyelország (SKUBAŁA & GULVIK 2005), Kanada (DÉCHÊNE & 
BUDDLE 2010), Mexikó (PALACIOS-VARGAS 1994), Irán (BAYARTOGTOKH & AKRAMI 
2000), Tenerife (Spanyolország) (MORAZA & PEÑA 2005), USA (HANSEN 1999), Törökor-
szág (BARAN & AYYILDIZ 2000), India (NIEDBAŁA 2004), Kenya (MAHUNKA & MAHUNKA-
PAPP 2007), Japán (FUJIKAWA 1970), Hawaii szigetek (NIEDBAŁA 1994), Galápagos-
szigetek (Ecuador) (SCHATZ 1998), Irán (SEIEDY et al. 2012), Szardínia (MIGLIORINI 2009). 
 
Perlohmannioidea GRANDJEAN, 1954 
Collohmanniidae GRANDJEAN, 1958 
Collohmannia SELLNICK, 1922 
 
Collohmannia gigantea SELLNICK, 1922 
Új adatok. Románia, Petroşen, 1,5 km-rel Lainici előtt, 413 m t. f. m. bükkös 
2007.X.27. CsCs, KJ, VVP. Románia, Oltenia, Poiana Mărnlui, 890 m t. f. m. bükk avar 
2007.XI.02. CsCs, KJ, VVP. Románia, Mădrigeşti előtt, 341 m t. f. m., éger avar 
2009.X.28. CsCs, KJ, VVP, UZs. Románia, Mădrigeşti előtt, 430 m t. f. m., moha 
2009.X.27. CsCs, KJ, VVP, UZs.  
Ismert előfordulások. Görögország, Macedón Köztársaság, Románia (MAHUNKA et al. 
2013), Ausztria (RASPOTNIG et al. 2001), Grúzia (MURVANIDZE et al. 2008). 
Megjegyzés: A genusznak eddig egyetlen tagja volt a Collohmannia gigantea, de nem-
régiben NORTON & SIDORCHUK (2014) az USA-ban új fajt (Collohmannia johnstoni) írtak 
le, melyet szintén ebbe a genuszba soroltak.  
 
Phthiracaroidea PERTY, 1841 
Phthiracaridae PERTY, 1841 
Atropacarus EWING, 1917 
 
Atropacarus anomalus (BERLESE, 1883) 
Új adatok. Románia, Mehadia, Cerna Sat, 486 m t. f. m., bükk avar 2007.X.29. CsCs, 
KJ, VVP. Románia, Oltenia, Bâlta közelében, 485 m t. f. m., tölgy-gyertyán vegyes erdő, 
moha 2007.X.31. CsCs, KJ, VVP. 
Ismert előfordulások: Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Magyarország (BALOGH & 
MAHUNKA 1980), Bulgária, Horvátország, Görögország, Montenegró, Szolvénia, Románia 
(Stegnacarus anomalus) (MAHUNKA et al. 2013), Cseh Köztársaság, Olaszország, Lengyel-
ország (STARÝ 2006). 
 
Atropacarus striculus (C. L. KOCH, 1836) 
Új adatok. Románia, Oltenia, Ponoarele után, éger avar, 360 m t. f. m. 2007.X.31. CsCs, 
KJ, VVP. Románia, Oltenia, Poiana Mărnlui 890 m t. f. m., bükk avar, zuzmó talajról 
2007.XI.02. CsCs, KJ, VVP. 
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Ismert előfordulások. Litvánia (BARANOVSKA 2007), Románia (MAHUNKA et al. 2013), 
Oroszország (KOLODOCHKA & SHEVCHENKO 2013), Hollandia (SIEPEL et al. 2012), Ma-
gyarország (MAHUNKA 1983), Svédország (LINDBERG & BENGTSSON 2005), Cseh Köztár-
saság (STARÝ 2006a), Albánia (MAHUNKA & MAHUNKA-PAPP 2008b), Németország 
(ZAITSEV et al. 2002), Lengyelország (SKUBAŁA & KAFEL 2004), USA (LAMONCHA & 
CROSSLEY 1998), Ausztria (FISCHER & SCHATZ 2013), Ibériai-félsziget (SUBÍAS & 
SHTANCHAEVA 2012b), Szlovákia (STARÝ 2006b), Olaszország (BARATTI et al. 2000), 
(MELAMUD et al. 2007), Japán (AOKI & SHIMANO 2011), Irán (KHABÍR 2014), Norvégia 
(SENICZAK et al. 2010), Svájc (MAHUNKA & MAHUNKA-PAPP 2003), Finnország (HUHTA et 
al. 2012), Lettország (KAGAINIS & EITMINAVIČIŪTĖ 2011), Spanyolország (SUBÍAS & 
SHTANCHAEVA 2012a), Kanada (DÉCHÊNE & BUDDLE 2010), Hawaii szigetek (NIEDBAŁA 
1994). 
 
Atropacarus phyllophorus (BERLESE, 1904) 
Új adat. Románia, Munţii Locvei, bükkös, talaj zuzmó 2009.X.08. MGy. 
Ismert előfordulások. Bulgária, Macedón Köztársaság, Románia, Szlovénia (MAHUNKA 
et al. 2013), Olaszország, Ausztria, Magyarország (BALOGH & MAHUNKA 1980), Lengyel-
ország (NIEDBAŁA 2008), Baleár-szigetek (VADELL et al. 2007), Izrael (MELAMUD et al. 
2007), Franciaország (TRAVÉ 1984), Hawaii (NIEDBAŁA 1994). 
Értékelés 
A gyűjtött fajok (1.ábra) egy része holarktikus elterjedésű (10 faj), azonban néhány faj 
szélesebb areával rendelkezik, így például a világszerte gyakori Camisia segnis és 
Platynothrus peltifer (WEIGMANN 2006), a holarktikus és neotropikus elterjedésű Nothrus 
silvestris (WEIGMANN 2006) és a palearktikus Hypochthonius luteus (WEIGMANN 2006) fa-
jokat megtalálták Új-Zélandon is (LUXTON 1985). A Nanhermannia sellnicki Svédországtól 
Szibériáig elterjedt (WEIGMANN 2006), de több területről is előkerült: Cseh Köztársaság, 
Bosznia-Hercegovina, Hollandia, Magyarország, Németország, Spitzbergák, Olaszország, 
Szlovákia (SIEPEL et al. 2012, MEHL 1979, ZENKOVA et al. 2011, HUHTA et al. 1986, BA-
LOGH & MAHUNKA 1980, TAYLOR & WOLTERS 2005, LEBEDEVA 2006). Az Atropacarus 
phyllophorus Közép- és Dél-Európai előfordulásai (WEIGMANN 2006, BALOGH & 
MAHUNKA 1980) mellett találtunk adatokat Hawaiiról, Izraelből, a Baleári-szigetekről és 
Franciaországból (VADELL et al. 2007, MELAMUD et al. 2007, TRAVÉ 1984, NIEDBAŁA 
1994). 
Az Euphthiracarus intermedius ritkán előkerülő faj, eddig csak Romániában és Görög-
országban jelezték előfordulását (MAHUNKA et al. 2013). A jelen dolgozatban bemutatott 
fajok közül hétről (Nothrus pratensis, Nothrus borussicus, Camisia solhoeyi, Camisia 
biurus, Platynothrus targionii, Nanhermannia sellnicki, Malaconothrus gracilis) nincs ko-
rábbi adat Románia területéről. 
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1. ábra. A megtalált páncélosatkafajok előfordulása Románia területén. 
Figure 1. Occurrences of Oribatida found in Romania. 
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Köszönetnyilvánítás. Köszönettel tartozunk a Magyar Természettudományi Múzeumnak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta az ott őrzött mintákat, valamint a gyűjtő kollégáknak. Munkánkat az Orszá-
gos Tudományos Kutatási Alapprogramok 108663 számú pályázata támogatta. 
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Abstract. From different parts of Transylvania, altogether 23 species’ occurrences from 9 oribatid 
families are presented in this work. Seven species (Nothrus pratensis SELLNICK, 1928, Nothrus 
borussicus SELLNICK, 1928, Camisia solhoeyi COLLOFF, 1993, Camisia biurus (C. L. KOCH, 1839), 
Platynothrus targionii (BERLESE, 1885), Nanhermannia sellnicki Forsslund, 1958, Malaconothrus 
gracilis VAN DER HAMMEN, 1952) are new to the fauna of Romania. 
Keywords: Acari, Oribatida, Romania, Transylvania, first record 
